












































[,J cette Reine eclairee, intrepide, 
Elevee au-dessus de son sexe timide, 
Qui d’abord accablait ses ennemis surpris, 








Par moi Jerusalem gofite un calme profond. ［…］ 
I [ = Jehu] me laisse en ces lieux souveraine maitresse. 
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J e neveux point ici rappeler le passe, 
Ni vous rendre raison du sang que j’ai verse. 














［…］ tu vois mon trouble 7 ) etma faiblesse. 
Va, fais dire a Ma than qu’il vienne, qu'il se presse. 
Heureuse, si je puis trouver par son secours 
Cette paix que je cherche，巴tqui me fuit toujours! 


































Enfin, depuis deux jours la superbe全血豆担
D岡崎unsombre chagrin parait笠堕壁d担．
Je l'observais hier, et je voyais ses yeux 
Lancer sur le Lieu saint des regards fぽ ieux;
Comme si dans le fond de ce vaste吾difice



















Surtout, qu’a son entree, et que sur son passage, 
Tout d’un calme profond lui presente l'image. [V, 3; 1675,6] 
次の瞬間、内陣の扉が聞くと同時に、司祭達が飛び出し彼女を取り囲んだ






[ATHALIE] Quel prodige nouveau me立旦並並etm’embarrasse? 
La douceur de sa voix, son enfance, sa grace, 
Font insensiblement a mon inimiti吾
Su cc邑der..J eserais sensible a la亘亘互？
[ABNER] Madame, voila done cet ennemi terrible. 
De vos songes menteurs l’imposture est visible, 
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λmoins que la垣島 quisemble vous回虫註，















Et c’田tsur tous ces Rois sa justice sev1色re,
Que je crains pour le fils de mon malheureux Frere. 
Qμi sait si cet Enfant par leur crime entraine 













[J oad] Ainsi dans leurs exces vous h'imiteriez pas 
L’infid.ele J oram, I’impiβOchosias. j 
[Joas] 0 mon p邑re![J oad] Achevez, dit田， quevous en semble? 
[Joas] Puisse oerir comme eux ouiconoue leur r町田mble.



























































On verra de David l’h邑ritierd吾testable
Abolir tes honneurs, profaner ton Autel, 
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Étude sur le tragique d' Athalie 
Takeshi FUJIMOTO 
Comment peut-on réconcilier la v1s10n providentielle avec le 
tragique racinien dans Athalie, la dernière «tragédie» de Jean Racine? 
C'est une question qui a agité beaucoup de commentateurs depuis le 
XVIIIe siècle. Notre analyse textuelle tente d'y apporter une réponse. 
Dans la pièce on relève plusieurs allusions aux interventions du 
Dieu des Juifs, dont les héros ne paraissent pas s'apercevoir puisque 
les effets leur en semblent, grâce à l'art dramaturgique consommé du 
poète, renvoyer chaque fois à leur condition intérieure. Cela crée tout 
au long de la pièce une dialectique qui oppose présence et absence de 
Dieu, et qui suscite une ironie amère chez les spectateurs ou les 
lecteurs. La prophétie de Joad à la fin du troisième acte, en faisant 
allusion d'une part à la transformation de Joas, qui abandonnera la 
loi de Dieu et fera lapider Zacharie, et en nous dépeignant d'autre 
part là renaissance de Jérusalem après sa destruction et la venue du 
Messie, présente la perspective providentielle d'une Histoire divine 
qui correspond à cette dialectique. Lorsqu'au dénouement cependant 
Athalie, convaincue que Dieu a «tout conduit», oppose à la prophétie 
providentielle sa malédiction qui selon sa propre perspective invoque 
une prédestination archaïque et mythologique, la balance dialectique 
s'ébranle, le Dieu providentiel se retire, et se manifeste alors la fi-
gure d'un Dieu méchant, qui ressemble à la déesse troublant Phèdre; 
d'autant plus méchant et cruel que ses proies, Joas et Athalie, ne 
sont pas dignes de ses punitions dans le cadre temporel de la scène : 
l'un n'est qu'«Un monstre naissant» et l'autre a déjà cessé de l'être. 
La recréation du personnage d'Athalie et l'introduction de rapports 
nouveaux entre les héros et le temps de la pièce permettent au poète, 
à l'aide de nombreuses allusions ironiques, de créer un univers tra-
gique à partir de !'Histoire providentielle. 
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